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Franqueo 
concer tado 
DE LH PBCmitlIA DE i f M 
P & » T £ O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. Q.). S. M . la Reina Dcfla 
Victcria Etger.kySS. AA. RR. el 
Príncipe de Asturias e Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
salud. 
De igua! beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
IOMIXU del día 7 de septiembre da 1915) 
tii biarno t m tu i» priTmeit 
Servicio de Higiene y Sani-
dad pecuarias 
CIRCULAR 
Habiendo notado algunas deficien-
cias en el ctmpllnienio de lo orde-
nado en ta circular de 10 de julio úl-
timo, respecto al servicio municipal 
ile H glene y Sanidcd pecuarias, 
creado per la ley de Epizootias de 
18 de dlcien bre de 1914, por la pre-
sente se recuerda a todos los Mu-
nicipios que aun no han nombrado 
Inspector, la obligación que tienen 
de hacerlo; asimismo se recomienda 
a los respectivos Alcaldes, el deteni-
do eMudio del Reglamento de 4 de 
junio de 1915, para la aplicación de 
la ley de Epizootias; cuyo Regla-
mento se publicó en la Gaceta de 
Madrid coirespondlente al dfa 6 del 
mismo mes; y se previene que, en 
consonsneia con lo preceptuado en 
el ait 303 del citado Rrglamento, 
este Gobierno civil no aprobará nin 
gún presupuesto municipal que no 
traiga consignada la cantided nece-
saria para ulerder dtbldemente al 
Importenthimo Servicio de Higiene 
y Sanidad pccuntias. 
León 6 de septiembre de 1915. 
El Gobemadcr, 
M. Miralles SaSabert 
DON MANUEL MIRALLES SALABERT, 
GOBERNADOR CIVIL PE ESTA PRO-
VINCIA DE LE6N. 
H^go saber: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda de esta pro-
vincia el librcmienlo pera ei abono 
del exrediente de expropiación de 
terrenos ocupados en el tÉrn.lno mu-
nicipal de Astorgj, con motivo de la 
construcción del trozo 1.° de la ca-
rretera de tercer orden de Aítcrga a 
Ponfcrrada, he cordado señalar ei 
día 12 del sctual. y hora de las diez 
déla msflana.y Casa Consistorial de 
dicha población, para verificar el pa-
go del mismo, que realizará el Paga-
dor de Obras Públicas, D. Polonio 
Martín, acom?¡-fl-ido del Ayudante 
D. Antonio ?\.zi. en representación 
de la Administración. 
Lo que se anuncia per iredio de 
este BOLETÍN OFICIAL pera ccnccl-
mlento de los interesados. 
León 4 ds septiembre de 1915 
M. Miralles Saiabert. 
Mego saber: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda de esta pro-
vincia el libramiento para el abono 
del expediente de expropiación de 
krrenes ecupsdos en el término de 
La Vega de Aimanza, con motivo de 
la construcción del trozo5.0de la ca-
rretera de tercer orden de Pedrosa 
del Rey a Almanza, he acordado se-
ñalar el dfa 15 del corriente, y hora 
de las diez de la mañana, y Casa 
d e l a c i ó n . 
Consistcriat de dkha pob'ación, pa-
ra verificar el f igo de! mismo, que 
realizará el Pegedor de Obras Públi-
cas, D. Polonio Martin, í.ccmp.-.ña-
do del Ayudante D. Florencio Ber-
mejo, en representación de la Admi-
nistración. 
Lo que se amircla per medio de 
este BOLETÍN CKICIAL para conoci-
miento de los interesedes. 
León 4 de septlembiede 1915. 
M. Miralles Saiabert. 
INSPECCIÓN PROVINCIAL 
tfe Higiene y Manlilad pecua-
ría» 
CIRCULAR • 
Esta Inspección provincial recuer-
da por la pie: ente a toóos los se-
ñores Veterinarios que hayen sido o 
setn nombrados Impectcres muni-
cipales de Higiene y Sanidad pecua-
rias, la obligación que tienen de 
cumplimenter lo dispuesto en el ar-
ticulo 307 del R g'amc-nto de 4 de 
junio del corriente año, dando cuen-
ta seguidamente a esta Inspección 
provincial de la toma de posesión de 
su cargo. 
León 6 de septiembre de 1915 => 
El Inspector provincial, F. Núñez. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A nuneioa 
El Sr. Arrendatario de las contri-
buciones de esta provincia, con fe-
cha actual participa a esta Tesore-
ría haber nombrado Auxiliar de ta 
misma en el partido de Sahagún, a q.ta.e a© c i t a . 
D. Joaquf n Alonso Alonío; debien-
do ccfólderarse les actos del nom-
bredo cano ejercidos personalmt nte 
per dicho Arrendatario, de quien de-
pende. 
Lo que se publica en t i presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del 
art. 18 de la instrucción de 26 de 
Ebrll de 1900. 
León 3 de septiembre de 1015.=» 
Ei Tesorero de hac¡ei:úa, P. 1., Juan 
Canelo Arcnsu. 
En las cerlificacicnes do d scu-
bieilos expedidas p t re l LiquW.'.dor 
del Impuesto de tíereehos rfsies y 
transmisión de bienes c¡: e! pmido 
de. &hagún, se ha dictado por esta 
Tesorería, la siguiente 
tPrcvidencia.=Con ¡rreglo a lo 
dispuesto en el párr: fo 3 """d-.-l ar-
ticulo SO de la instrucción de ¿3 de 
Abrli de lílCO se declaran ¡ncursos 
en el 5 por ICO del primer grado de 
apremio, a ios individuos compren-
didos en la sighlfnte relación = 
Precédase a hacer efectivo t i úescu-
bletto en la forma quo deiermlnan 
los artículos 53 y siguientes, 66, 71 
y siguientes de la citada Instrucción, 
devengando el funcionarlo encarga-
do de su tramitación, los recargos 
correspondientes ni grado de ejecu-
ción que practique, m is los gastos 
que se ocasionen en la formación del 
expediente.^Aáf lo proveo, mando 
y firmo en León a vdniilisiite de 
i gosto de mil novecientos quince.= 
El Tesorero de Hacienda, P. I , Juan 
Canelo Alonso.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia en cumpli-
miento de lo que se dispone i n el 
art. 51 de la referida Instrucción. 
León 27 de cgisio de 19:5=. 
Por el Tesorero de Hacienda, Juan 
Canelo Alonso. 
NOMBRES DE LOS DEUDORES 
D. Miguel y Teodoro Taranilla 
> Apolim r González 
> Jerónimo Laso 
> Ramón del Rio 
Herederos de Petra Laso 
D. Argel Vallejo 
Hijos de Victoria Garda 
D " Modesta Bajo 
D. Marcelino Felipe. 
D.» Engracia Felipe 
D Rufino Felipe.. . 
D." Polonia Huerta Bajo 
> Ramona Rodríguez 
> Rosarlo v Luciana Bajo 
> Petra y Gibrlel Alvarez 
t> Hilarlo y Esperanza Herrero 
D * Estefanía Puerta 
> Feliciana González 
> Liba da, Eleuterla y Francisco Bello 
> Gaudencia Gallega 



































































NOMBRES DE LOS DEUDORES 
.'.•.".'.!. -I II» 
VECINDAD 
D." Arg!mira Trapero 
D. Fernfcndo García 
> Genero García Ibáñez y hermanos.. • • 
D.a Loienza González 
Hijos de Vicente Cerezal 
Hijos de Benjamin Lobo 
D.* Ba tasara Ampudia 
Hijos de Eugenio Ampudia 
D. Gregorio García 
D.a Ramona Garda 
D. Obdulio, Florentina y Sofía González., 
> Joaquín Calzadllla 
Hijos de Pedro Martínez 
D. Constantino Caballero 
> Bmeterlo C-billero 
D." Merla Ceballero 
> Dlonlsia Caballero 
D. Tomás Caballero 
> Luis Ciballero 
> Mariano Femézdez 
> Diego Fernández 
> Laureano Fernández 
» G'egorlo García Herrero . . ."• 
» LuUSanduVa! 
> Julián Sandoval E'fas 
> Greg.-rlo AlVJrez 
> Trinidad Fernández 
> Serbfiny Alejandro Rojo 
D.a Tomasa Lazo 
> Librada B jizs 
Hijos de Mariano Aparicio 





































































































Total . 2705 64 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
Se balita de manifiesto en la Se-
cretaria municipal de este Ayunta-
miento, per el término de quince 
días, el proyecto de presupuesto 
municipal crdincrlo formado por la 
Comisión respectiva para el próxi-
mo año de 1916, a fin de que pueda 
ser examinado per los que se crean 
con derecho, y a fin de oír las recla-
maciones que durante dicho plazo 
puedan presentarse. 
• L a Rebla 31 de fgostode 1915.— 
El Alcalde José Robles. 
Alcaldía constitucional de 
loara 
Terminado el proyecto de presu-
Íuesto municipal ordinario para 916, queda expuesto al público por 
quince días para clr reclamaciones. 
J c a t a o í d e t'gosto de ISIS —EI 
Alcalde, Aguitín Ttjerina. 
Alcaldía constitucional de 
Comilón 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
por término de quince días, el pro-
yecto de presupuesto municipal para 
el año de 1916; durante cuyo plazo 
rueden hacerse cuantas reclamacio-
nes se crean justas. 
Corullín É7detgostodeI915.=-
Alejo Merayo. 
Alcaldía constitucional de 
Benarides de Orbigo 
Formado per la respectiva Comi-
sión el proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinerlo de este Ayunta-
miento para el año de 1916, se halla 
de manifiesto al público en esta Se-
cretarla a fin de oir reclamaciones. 
Benavidss 1.° de septiembre de 
1915.—El Alcalde, Laureano Cor-
nejo. 
Alcaldía constitucional de 
Gordoncillo 
Se halla expuesto al público en 
esta Secretaria municipal por espa-
cio de quince días, el proyecto de 
presupuesto ordinario para 1916, al 
objeto de oír reclamaciones. 
Gordoncillo 31 de agosto de 1915. 
El Alcalde, Mariano Bartolomé. 
Alcaldía constitucional de 
Boñar 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordlnerlo para el próximo 
aflo de 19i6, se halla expuesto al 
público en la Secretaría da este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones. 
Boñsr I de septiembre de 1915.— 
El Alcalde, Sebastián López. 
Alcaldía constitucional de 
Borjas 
Formado por la Comisión respec-
tiva el proyecto de presupuesto mu-
nicipal de ingresos y gastos para el 
próximo aflo de 1916, queda expues-
to ai público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento per término de quince 
días, después que este anuncio apa-
rezca Inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, para oir las re-
clamaciones que puedan presentar-
se; transcurldo dicho plazo no se-
rán atendidas. 
Barjas 31 de agosto de 1915.— 
El Alcalde, José de Aira 
Alcaldía constitucional de 
Renedode Vatdetuejar 
Formado el presupuesto munici-
pal ordinario para el aflo de 1916, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaria municipal por término de 
quince día», para los ef jetos de re-
clamaciones. 
Renedo de Valdetuejar 31 de agos-
to da 1915.—El A calde, Joaquín 
Fernández. 
A 'calJía constitucional de 
Corvillos da los Oteros 
El proyecto de presupuesto ordi-
nario de este Ayuntamiento para 
el próximo aflo de 1916, se halla de 
manifiesto en esta Sicretatía por 
término de quince días, para oir re-
damaciones. 
Corvillos 1.° de septiembres de 
19I5.=EI Alcalde, Ignacio Santa-
marta. 
AlcalJia constitucional de 
Viilazala 
Formado por la Comisión y apro-
bado por el Ayuntamiento el proyec-
to de presupuesto ordinario de in-
gresos y g istos para el próximo aflo 
de 1918, se halla de manifiesto en la 
Secretaría municipal par término da 
quince días, para oir reelanuciones, 
Viilazala 31 de agosto de 1915 — 
El Alcalde, Ramón Sutil. 
Alcaldía conslitheional de 
Santa María de la isla 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario para el 
aflo de 1916, queda expuesto al 
público en esta Secretarla para oír 
reclamaciones. 
Santa Maríi de la Isla 39 de agos-
to de [915.=EI A'calde, Pedro Pé-
rez. 
Alcaldía constitucional de 
Valdemora 
El proyecto de presupuesto for-
mado por la Comisión encargada al 
ef cto. para el ejercicio de 1916, 
queda expuesto al público por térmi-
no de quince dias en la Secretaria 
del Ayuntamiento, para su examen. 
Valdemora 33 de agosto d i 1915. 
El Alcalde, Pedro B irrera. 
Alcaldía constitucional de 
Ldncara 
Formado el proyecto de presa-
puesto ordinario de este AvunU-
mlento para el próximo aflo de 
1916, se halla d i manifiesto en esta 
Secretaria por término de quince 
días, para oír reclamaciones. 
Láncara 30 de agosto de 1915 = -
El A'calde, Eduardo Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Pobladura de Pelado Garda 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario de este Ayunta-
miento para el próximo aflo de 1916, 
se halla de manifiesto en esta Secre-
taria por término de q lince días, 
para oir reclamaciones. 
Pobladura de Pday.o G ircla a 30 
de agosto de 1915 —El Alcalde, V i -
cente Vega. 
Alcaldía conslituctonal de 
Villanueva d é l a s Manzanas 
El proyecto de presupuesto ordi-
nario para el aflo 1916, se halla ex-
puesto al público en la Secretaria 
municipal por término de quince 
dias, para oir reclamaciones. 
Villanueva de las Manzanas 27 de 
agosto de 1915.—El Alcalde, Andrés 
Blanco. 
ADMINISTRACION DÉ CONTRIBUCIONES D E L A PROVINCIA D E L E O N 
N E G O C I A D O DE I N D U S T R I A L 
«ELACION de los individuos declarados fallidos, que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 158 del vigente Rtglsmento de Industrí 
(in de que se proceda per los Sres. Alcaldes al cumplimiento de lo que dispone el art. 180 del Reglamento citado, dando cuenta a es 
ministractón de haberlo cumplimentado, teniéndolo presente para su exclusión en las matriculas de 1916, se publica a continuación: (1) 
1914 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Eufrasia Pascual 













Uriarte y Oroquleta 
Pablo Villayandre 
Justo Sanz Marqués 
Aidrés González 
José Ríñones 




Victoriano Rodríguez. . . . . 
C. de Llanos 
Restltuto Barrios 
José Ramón Hlda'go 
Josef j Magidán 
Petra Qumtana 
G ibriel AUorgino 
Nlcaslo Arlas 





Taberna Sin Andrés 
Jostf t López 
Angil León 
E iseo Peral 





Café 20 céntimos 
Salón limpiabotas 
Periódico 
4 mesas naipes 
Fabrica de gaseosas 
Idem de hielo 
Un torno por electricidad 
Tintorero. 
Peluquero en salón 
Casullera 
Barbero 




Instalador electricista - . • 
Carnes en días de mercado. 
Puesto de frutas 















Casa de huéspedes . . . . 
Taberna fuera casco . . . 
Idem 




FEC HA DE LA INSOLVENCIA 
Matías Blanco Idem. 
Manuel Fernández Pescados al aire libre . 
Valentín S4nch;z Idem. . . . . . . . . . . . . . . 
Francisco Fernández Carnes frescas 
Silvestre Sevilla. • • • • Taladradora a mano... 
Celestino A'varez Taller de calderería... 
J )sé Gimez Relojero 
Gregorio Armesto iNotarlo 
Dionisio Aparicio 
Pedro Herrero 
Valentín Montenegro • 
Primitiva Cuadrado 







Vicente Pérez Cordero 
Antonio del Otero 







Alfonso M . González 







Piedra de chocolate 
Figón 
Secretarlojuzgd." municipal 





Fábrica de jabón 
Horno de pan 
Taberna 









Coche de dos caballerías.. 
Taberna 






18 de abril de 1915. 
AYUNTAMIENTOS 
León.. 
15 > > 
11 de mayo de 1915.. 
» » > 
9 de octubre de 1914. 
7 » 
Palacios del Sil. 
10 de marzo de 1915. 
14 de abril de 1915. 
22 de junio de 1915.. 
15 de abril de 1915. 
Ponferrada.. 
14 de julio de 1915. 
Riaflo. 
Sahagdn.. 
15 de abril de 1915. 
15 de julio de 1915. 
16 de julio de 1915. 
15 > > 
San Andrés del Rabanedo.. 
San Esteban de Valdueza. 
San Justo de la Vega 
Sariegos 
Soto y Amío. 
9 de octubre de 1914.. 
> » » 
19 > > 
22 de junio de 1915.. 
15 de julio de 1915... 
14 
Toreno. • . . 
Valderrey. 
Valderrueda 
Valencia de don Juan.. 















































































(>} Véase el BOLiniN OFICIAL m'im. 107, correspondiente al día 6 del actual. (Se concluirá) 
JUZGADOS 
Den Antonio Sar z Pernindez, Juez 
de primera Instancia de este par-
t i i o . 
Hago Sibti: Que en la demanda 
de. pobreza de que se hará mención, 
recayó sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, a la le-
tra, dicen asi: 
<Sentencia—En la villa de Mu-
rías de Paredes, a 26 de agosto de 
1915; el Sr. D. Antonio Sanz Per-
Ttndcz, Juez de primera Instancia e 
instrucción de este partido, habiendo 
visto los precedentes autos de de-
manda de pebreza, promovidos por 
Oregoria García Pernindez. solte-
ra, de 46 ifios de edad, residente en 
Valladolld, represe nteda por el Pro-
curador D. Pedro Garda AlVarez, y 
defendida por el LfIrado D. Eladio 
Quintero, contra Claudio AWarcz, 
vccjno de QuintanIMa, ó sus herede-
res; herederos de Rodrigo Díaz Jde 
igual vecindad; viuda de Maximino 
.Pérez, vecino que fué del expresado 
punto, avecindada ella en Ontelro; 
herederos de D. Bernardo Pérez, de 
la misma vecindad; herederos de un 
tal Plácido, de apellido Ignorado, y 
los de su mujer temada Kostlfa, de 
Qulntanll'a; Gabriel Mangare; Bo-
nifacla N . , conocida por la Rebada-
na, de Igual pueblo; viuda de D. Ce-
felino Alv'arez; el hijo de la misma 
D. José Aivprez Quiñones, ambos 
vecinos de Huelgas, y contra el 
Abogado del Estado, en representa-
ción de éste, y por aquéllos res pon-
stblee de nombre y paradero ignora-
do, sobre declaración de pobreza; y 
Fallo: Que de bo declarar y decla-
ro pobre en sentido legal, con dere-
cho a gozar de los beneficios conce-
didos por la Ley a los declarados tal, 
a Gregoria García Fernández, vecina 
de Valladolld, a fin de que pueda 
litigar derechos propios con Clau-
dio A'varcz o sus herederos; here-
deros de Rodrigo Díaz; viuda de Ma-
ximino Pérez; herederos de Bernar-
do Pérez; herederos de un tal Pláci-
do, y los de su mujer llamada Rosa-
lía; Gabriel Mangano; Bonifacia N ; 
viuda de D. Ceferino Alvarez; su hi-
jo D. José Alvarez QuifirniS y de-
más responsables de nombre y para-
dero ignorado; entendiéndose por 
thera, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 33, 37 y 59 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, sin de-
claración especial sobre costas; pu-
blicándose esta sentencia por medio 
de edictos, que se fijarán en los si-
tios públicos de costumbre; Inser-
ttndoseen t i BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, salvo que el actor pre-
fiera la notülcació.i personal a los 
demandados; librándose de la mis-
ma los testimonies que se Interesen. 
Asi por esta sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.^Antonio Sanz.» 
Cuya sentencia fué notificada en 
el día de su fecha. 
Y para la notificación de los de-
mandados rebeldes (de Ignorado pa-
radero), y demás responsables de 
nombre y paradero Ignorado, se ex-
pide el presente, que firmo en Mu-
rías de Paredes a 28 de agosto de 
1915.—Artonle Sanz.—D. S. O., 
Angel D. Martin. 
Osorto Abella (Pascual), de 16 
«Sos, hijo de Isidoro y deNIcano-
T», sirviente, natural de Campo del 
Agua, estatura, según la edad, rega-
lar, pelo castaño, cejas al pelo, co-
lor moreno y pálido, cara lampiña y 
redonda, bastante adornada de car-
nes; ojos castaños y pequeños; ves-
tía traje nuevo de pana avinada, cal-
zeba borceguíes y usaba boina, do-
micilisdo últimamente en Paradase-
ca, procesado en causa por disparo 
y lesiones, comparecerá ante el Juz-
gado de Instrucción de Vlilafranca 
del Bierzo, en término de diez días 
a ser indsgado y constituirse en pri- ' 
sión; bajo apercibimiento de que si 
no lo verifica, será declarado rebel-
de y le parará el correspondiente 
perjuicio. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
31 deigosto de 1915.—A. Ricardo 
lbarra.=D. S. O., Luis F. Rey 
Don Fausto Gircl j y García, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago sbber: Que enei juicio ver-
bal de que se lurá mérito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
'Sentencia. —En la ciudad de 
León, a veintitrés de marzo de mil 
novecientos quince; los señores don 
Francisco del Río, D. Santos de la 
Fuente y D. Carlos de Jum: visto 
per el Tribunal municipal el prece-
dente juicio verbal, celebrado a Ins-
tancia de D Felipe Puente, apode-
rado de D. Froilán Puente, vecinos 
de esta ciudad, contra su convecino 
D. Rafael Alonso, de profesión fo-
gonero, sebre pego de trece pese-
tas diez céntimos, importe de calza-
do y costas; 
Fallamos: Que teniendo por con-
feso a D Rafael Alcnso, debemos 
de condenar y condenamos al mis-
mo al pego de las trece pesetas 
diez céntimos que le reclama don 
Felipe Fuente y en las costas del 
juicio. Asi definitivamente juzgan-
do, lo pronunciamos, mandemos y 
firmamos. — Francisco del Río. — 
Santos de la Fuente.—Carlos de 
Juan.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de notiflcr ción a! deman-
dado, firmo la presente en León, a 
Veinticuatro de marzo de mil nove-
ciento quince. => Fausto Gírela.»» 
Ante mi, Enrique Zotes. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Chcchrro Fernández (Ricardo), 
hijo de Miguel y de Luisa, nitural de 
i San Andrés, Ayuntamler to de A ba-
: res, provincia de León, de estado 
• soltero, profestón jornalero, de 23 
] años de edad-y de 1,570 metros de 
¡ estatura.domiciliado últimamente en 
! San Andrés, Ayuntamiento de Alba-
' res, provincia de León, procesado 
I por faltar a concentración, compare-
¡ cerá en el plazo de treinta días ante 
el Comandante del Regimiento de 
. infanteila de Burgas, núm. 36, de 
xusrrición en León, D. Manuel Or-
t z Ledesma; bt jo apercibimiento de 
ser declarado re beldé. 
Dado en León a 26 de agosto de 
1915 «Manuel Ortiz. 
de Vlllfgatón. provincia de León, 
procesado por faltar a concentra-
ción, comparecerá en el plazo de 
treinta días ante el Ccmandente del 
Regimiento de Infantería de Burgos, 
núm. 36, de guarnición en León, don 
Manuel Orliz Ledesma; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. 
Dado en León a 26 de agosto de 
1915.—Manuel Ortiz. 
Rodríguez Temprano (Maximino), 
hijo de José y de Valeriana, natural 
de San Miguel de las Dueñas, Ayun-
tamiento de Corgosto, provincia de 
León, estado soltero, profesión jor-
nalero, de 25 eños de edad, de 1,580 
metros de estatura, dcmlciliado úl-
timamente en San Miguel, Ayunta-
miento de Corgosto, provincia de 
León, procesado por faltar a con 
centración, comparecerá en el plazo 
de treinta días ante el Cr mándente 
del Regimiento de Ii fanteria de Bur-
gos, núm. 36, de guarnlci¿n en León, 
D. Manuel Ortiz Ledesma; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. 
Dado en León a 26 de agosto de 
1915.=Manuel Ortiz. 
Blas García (Victorino), hijo de 
León y de Matea, natural de San 
Feliz, Ayuntamiento de Quintana 
del Castillo, provircia de León, es-
tado soltero, prefesión labrador, de 
23 años de edad, y de 1.618 metros 
de estatura, domiciliado últimamen-
te en San Feliz, Ayuntamiento 
de Quintana del Castillo, provincia 
de León, procesado por faltar« con-
centración, comparecerá en el pla-
zo de treii t<i días Ente el Coman-
dante del Regimiento de Infantería 
Burgas, núm. 36, de guarnición en 
León, D. Manuel Ortiz Ledesma, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde. 
Dado en León a 26 de agosto de 
1915.—Manuel Ortiz. 
Fernández Alvarez (Santlfgo), 
hijo de Andrés y de Joaquina, na-
tural de Culebros, Ayuntamiento de 
Vlllagatón, provincia de León, esta-
do soltero, prefesión jornalero, de 
23 años de edad, domiciliado ú tima-
mente en Culebras, Ayuntamiento 
Saavedra González (Víctor), h'jo 
deJosé y deJoaquina, natural de Bal-
boa, Ayuntamieiito de idem, provin-
cia de León, estado soltero, profe-
sión labrador, di 23 nftjs ds edad, y 
d'- 1.625 metros de estatura, domi-
ciliado üitlmamcnteen Balboa. Ayun-
tamiento de Idem, provincia de León, 
procesado por faltar a concentra-
ción, comparecerá en el piizode 
treinta úias ante el Comandante del 
R-gtmiento de Infantería Burgos, 
i úm. 36 de guarnición en León, don 
Manuel Ortiz Ledesma; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. 
Dado en León a 26 de agosto de 
1915.—Manuel Ortiz. 
Alonso Alvarez (M;gfn), hijo de 
Matías y de Juana, natural de San-
tibáñez, Ayuntamiento de Villares, 
provincia de León, estado soltero, 
profesión jornatero.de 23 tilos de 
edad, domiciliado últimamente en 
Santibáñez. Ayuntamh nto de Villa-
res, provincia de León, procesado 
por faltara concentración, compare-
ceta en el plazo de treinta días ante 
: el Comandante del R< glmlento de 
Infantería Burgcs, núm. 36, de guar-
nición en León, D. Manuel Ortiz 
Ledesma; bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. 
Dado en León a 26 de agosto de 
1915. =Manucl Ortiz. 
Martínez Guerra (Marcos), hijo-
de Juan y de María, natural de San-
tibáñez, Ayuntamiento de Santa 
Maris de la isla, provincia de León, 
estado soltero, profesión labrador, 
de 23 años de edad, domicilia-
do últimamente en S a n t i b á ñ e z , 
Ayuntamiento de Santa Maria de la 
Isla, provincia de L?ón. procesado 
por faltar a concentreción. compa-
recerá en el plazo de treli indias 
ante el Comiédante del Regimiento 
de Infantería de Burgos, núm. 36, de 
guarnición en León, D. Manuel Or-
tiz Ledesma; hijo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. 
Dado en León a 28 de sgosto de 
1915.=ManuelOr;lz. 
Alvarez Abello (Dcmlrgo), hijo de 
Manuel y de Eulalia, natural de Te-
jado, Ayuntamiento de Candín, pro-
vincia de León, estado soltero, pro-
fesión jornalero, de 22 eflos de edad' 
y de 1,615 meiros de estatura, do-
miciliado últimamente en Ttjedo, 
Ayuntamiento de Candín, pre vincia 
de Lee'n, procesado por faltcracon-
centraciín, comparecerá en el plazo 
de iré inta días ante- primer Teniente 
del Regimiento d" Infante: [a d? Bur-
gos, núm. 36 de guürnlción en León, 
D. Manuel Diez Alomo; bajo aper-
cibimiento de ser dec'arado rebelde. 
Dado en León a 26 de < gosto de 
1915.=El primer Teniente Juez Ins-
tructor, Manuel.Diez. 
Gurdlel González (Pedro), hijo de 
Isidro y de Eleutcria, natural de Lo-
sada. Ayuntamiento de Bembibre, 
provincia de León, estado soltero, 
profesión jornnlero, de 25 años de 
edad, y de 1.570 metros de estatura, 
domiciliado últimamente en Losada, 
Ayuntamiento de Bembibre, provin-
cia de León, procesado per faltar 
concentración, comparece r í en el 
plazo de treinta dias ante el Coman-" 
dante del R- g mentó de Infantería 
de Burgcs, num. 36, de guarnición 
en León, D. Manuel Ortiz Ledes-
ma; bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Dado en León a 26 de agosto de 
1915 —Manuel Oiliz. 
Bles García (Victorino), hijo de 
León y de Matea, natural de San 
Feliz, Ayuntamiento de Quintana 
del Castillo, provincia de León, de 
estado soltero, profesión labrador, 
de 23 años de edad, y de 1,618 me-
tros de estatura, domiciliado última-
, mente en San Feliz, Ayuntamiento 
) de Quintana del Castillo, provincia 
' de León, procesado por idlt- r a con-
centración, comparecerá en el pla-
zo de treinta dias ante el Coman-
dante del Regimiento de It fanteria 
de Burgos, núm. 36, de guarnición 
en León, D. Manuel Ortiz Ledesma; 
bvjo apercibimiento de ser declara-
do rebelde. 
Dado en León a 26 de agosto de 
1915.—Manuel Ortiz. 
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